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 KARTIKA DYAH AYU SETYOWATI, NIM. A510070302. Penelitian 
Tentang PENINGKATAN Hasil Belajar Membaca Puisi Dalam Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia Melalui Penerapan Media Audio Visual Kelas V Sekolah Dasar 
Negeri 01 Ganten Tahun Pelajaran 2011/2011 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011. 
Hasil belajar membaca puisi dalam mata pelajaran bahasa indonesia kelas 
V masih rendah, maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut. 
Tujuan belajar membaca puisi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 
mengarahkan siswa agar lebih akif dalam pembelajaran serta untuk meningkatkan 
hasil belajar.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sehingga data dan 
hasil analisisnya berbentuk deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, observasi dan wawancara. Tes 
dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ganten tahun ajaran 2010/2011, 
sejumlah 15 siswa peserta tes. Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa saat 
pembelajaran berlangsung dan pada aktivitas siswa saat mengerjakan soal. Untuk 
wawancara dilakukan terhadap guru kelas yang sering mengalami atau menemui 
hambatan – hambatan dalam pembelajaranValiditas data dilakukan dengan tri 
anggulasi data yaitu membandingkan data hasil observasi, tes, dan wawancara. 
Maka dari itu penerapan media audio visual sangat membantu dalam 
pembelajaran menbaca puisi siswa kelas V SD N 01 Ganten. Media  audio visual 
adalah salah sarana pengajar yang modern dan mulai diminati oleh para pengajar 
karena diangap efektif,selain itu mudahnya pengiperasian media audio visual 
menjadi daya tarik tersidiri. Media audio visual bisa menampikan efek suara dan 
gambar sehingga siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan.  
Berdasarkan hasil penelitian sebelum siklus banyak siswa yang belum 
tuntas dalam KKM maka perlu diadakan siklus satu pada siklus satu masih ada 
beberapa siswa yang belum tuntas oleh karena itu peneliti pengadakan siklus yang 
kedua, pada siklus yang kedua semua siswa sudah mengalami ketuntasa dalam 
KKM. Hal ini dapat dilihat dalam rata – rata yang sebelum siklus adalah 61 
kemudian siklus satu 68 dan silklus kedua 70. 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan media audio 
visual sangat efektif untuk peingkatan hasil belajar membaca puisi dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, hal ini terlihat dengan keaktifan siswa dan 
peningkatan hasil belajar. 
 





 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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 “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.” 
      (Terjermahan QS. Ali Imran : 139) 
 
“Diantara kemurahan Allah adalah Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan 
hambaNya yang berharap, tidak memutus harapan hambaNya yang meminta. 
Sebesar harapan manusia padaNya, kesediaan mereka mengharap dan berlindung 
padaNya, sebesar itu pula Allah memberikan jalan keluar, memberikan 
pertolongan, dan mengabulkan doa hamba-hambaNya.” 
       (DR. Aidh Al Qarni) 
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